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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: E X C E P T O LOS F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN' de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abri-
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Beal orden haciendo extensivos a las 
harinas los beneficios otwgados a 
los trigos de producción nacional en 
relación con las tarifas de transpor-
ten que dichü bonificación se entienda 
aplicable a todos los transportes de 
trigo y harinas que se realiceti en el 
interior de la Pen ínsu la . 
Ministerio de l a Gobernac ión 
Rea orden creando ttn carnet de 
identidad de que deberán estar pro-
vistos todos los Odontólogos que 
ejerzan la profesión. 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
GOBERNACIÓN—Dirección general de 
A d m i n i s t r a c i ó n . — N o m b r a m i e n t o s 
de Secretarios de Ayuntamiento. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
S icción de Fomento . — Anuncio soli-
citando la inscripción en los regis-
tros de aprovechtimientos de aguas, 
de uno a favor de D . Teófilo A l v a -
vez G a r d a , en el Ayuntamiento de 
L á n c a r a de Luna . 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . — Cédulas 
personales. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Adminis t rador de Rentas p ú b l i c a s . 
— Circula recordando a los Alcaldes 
¡I Secretarios la Real orden del 
Ministerio de Hacienda de 18 de 
¡ehrero (Gaceta del ¿1 ) -
Jefatura ilnl D i s t r i t o Forestal . — Re-
lación de las licencias de pesca f lu 
v i a l expedidas por esta Jefatura 
durante el-pasado mes de enero. 
Adiniu i s trnc ión municipal 
Edictos de Alca ld ías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
T r i b u n a l p rov inc ia l de lo contencio-
BO-administvativo de L e ó n . — Re-
curso interpuesto po r el Procurador 
£>. Féliw Castro. 
Otro idem por el Letrado D . Esteban 
Zuloaga. 
Edictos de Juzgados. 
Jun ta de plaza y g u a n i i c i ó n de 
L e ó n . —Anuncio de subastas de su-
ministros militares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
(q . D . f».), S. ¿Vf. la Reina D o ñ a Vio 
toria Eugenia , 8. A . R . el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y dornás per-
sonas de la Augus ta Real fami l i a , 
c o n t i n ú a n sin novedad on su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 9 de Marzo de 1928). 
Presidencia del Consejo de Ministros 
REAL DECRETO 
Nínn. 3 8 » 
Exorno. Sr.: S. M . el Rey (que 
Dios guarde) so ha servido disponer 
que los beneficios otorgados a los 
t r igos de p r o d u c c i ó n uaciona!, por 
Real orden de esta Presidencia del 
Consejo de Minis t ros n ú m . 279, de 
fecha '22 del actual , en r e l ac ión con 
las tarifas de transporte, se ext ien-
dan t a m b i é n a las harinas de dichos 
t r igos, en las mismas condiciones 
y con arreglo a lo dispuesto on la 
mencionada Soberana d i spos i c ión . 
Es asimismo la voluntad do Su 
Majestad que la bonif icac ión de re-
ferencia se entienda aplicable a to-
dos los transportes de t r i go y h a r i -
nas que se realicen en el i u to r io r 
de la P e n í n s u l a , a ú n cuando no l l e -
guen a puerto, exceptuando ú n i c a -
mente los procedentes de impor ta -
c ión , con arreglo a la a u t o r i z a c i ó n 
concedida en el Real decreto de 19 
del mes do Febrero actual. 
Do Real orden lo d igo a V. E . pa-
ra su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V . E . muchos a ñ o s . Ma-
d r i d , 23 do Febrero de 1028.=PCÍÍI¿O 
de Rivera. 
S e ñ o r Min i s t ro de Fomento . 
(Gacela del día 24 de Febrero de 1928) 
MINISTERIO BE U GOBERNACIÓN 
REAL ORDEN 
N ú m . 161 
Exemo. Sr. : E n la constante l u -
cha que con plausible celo vienen 
sosteniendo las Autoridades a quie-
nes compete, en la pe r secuc ión del 
intrusismo en las profesiones sanita-
rias, la p r á c t i c a ha demostrado que 
uno de los medios m á s eficaces y que 
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mejores resultados produce para t a l 
fin es el de dotar a los profesionales 
de un carnet de ident idad, que 
puede ser exigido en cualquier mo-
mento por A-utoridades con objeto 
do comprobar la l e g i t i m i d a d de la 
func ión que ejerce el f aou l t i t i vo . 
Y siendo en el campo de la Odon-
to log í a donde con m á s frecuencia se 
observan casos de int rusismo profe-
aional, be hace necesario, como efi-
caz remedio para cortar en g ran 
parte esta i n f r a c c i ó n , que, a l igual ' 
que a la clase m é d i c a , se conceda a 
los O d o n t ó l o g o s el referido carnet 
de iden t idad . 
A este fin de conformidad con la 
propuesta de la D i r ecc ión general 
de Sanidad. 
S. M . el R e y (q . D . g.) ha tenido 
a bien disponer: 
1. ° Que se cree un carnet de 
ident idad, del que d e b e r á n estar 
provistos todos los O d o n t ó l o g o s que 
ejerzan la p ro fe s ión , ajustado al mo» 
délo que se describe a c o n t i g u a c i ó n . 
2 . ° Que el referido carnet se ex-
pida, a so l ic i tud de los interesados, 
por los Gobernadores c ivi les de las 
respectivas provincias , p rev io infor 
me de los Inspectores provinciales 
de Sanidad de las mismas. 
3. ü Que el carnet de ident idad 
con la fo togra í i a del interesado, f i r -
mado por el Gobernador, sellado con 
el del Gobierno c i v i l y registrado en 
la I n s p e c c i ó n p rov inc ia l de Sanidad, 
se exhiba por los O d o n t ó l o g o s siem-
pre que les sea necesario ident if icar 
su personalidad en el ejercicio de 
sus funciones a las Autor idades que 
lo reclamen; y 
4 . ° Que en n i n g ú n caso p o d r á 
exceder de cinco pesetas el coste del 
referido dacumento. 
De Real orden lo d igo a V . E . para 
su conocimiento y el de los Gober 
nadores civi les de todas las p r o v i n -
cias, a los efectos consiguientes. 
Dios guarde a V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 24 de Febrero de 1928.— 
Mar t ínez Anido. 
S e ñ o r Di rec to r general de Sanidad . 
(Gaceta del día 17 de Febra.o de 1928) 
— 14 es. • 
G O B I E R N O C I V I L D E G O B I E R N O C I V I L D E 
Carnet do iden t idad del Odon-
tó logo D o n 
ejercicio en esta p rov inc ia . 
Capi ta l de de 
E l Gobernador c i v i l . 
Firma. 
Fotografía 
del 
Interesado 
Firma del interesado, 
Registrado en la I n s p e c c i ó n pro-
v i n c a l de con el n ú m 
Firma del Inspector provincial 
de Sanidad. 
MMINiSTRACIÓN CENTRAL 
• D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
S e g ú n comunican las respectivas 
A l c a l d í a s , on v i r t u d de lo ordenado 
en el a r t í c u l o 26 del Reglamento de 
23 de Agosto de 1924, y como resul-
tado del concurso de p r imera cate-
g o r í a de 10 do Dic iembre de 1927, 
publicado en la Gaceta de 11 de ex-
presado mes, han sido designados 
Secreterios en propiedad los i n d i v i -
duos que aparecen en la r e l ac ión 
que a c o n t i n u a c i ó n se inserta, sin 
que la p u b l i c a c i ó n en la Gaceta de 
M a d r i d los conval ide, cuando h u 
h ieran r eca ído en persona que carez-
ca de condiciones legales. 
M a d r i d , 27 de Fobrero de 1 9 2 8 . -
E l D i rec to r genera!, Rafael M u ñ o z . 
Relación que se cita 
Ciudad Real ( M a l a g ó n ) . — A n t o -
n io Iglesias Carees, opositor núme-
ro 140. 
L a C o r u ñ a (Arana ) .—Gui l l e rmo 
Seoane S á n c h e z , caso cuarto. 
I d e m (Cor is tanco) . -Emil io Torres 
C a ñ a m a r e s , opositor n ú m e r o 102. 
I d e m ( E l P ino) .—Manuel Castro 
P a í s , caso cuar to . 
J a é n ( M e n j í b a r ) . — E m i l i o Melero 
M a r t í n e z , caso p r imero . 
L o g r o ñ o (Tor r ec i l l a de Cameros). 
— E m i l i o Torres C a ñ a m a r e s , oposi-
tor n ú m e r o 102. 
(Gaceta del día 1.° de Marzo de 1928) 
GOBIERNO CIVIL DE L4 PROVNCM 
C i r c u l a r 
E l Sr. Teniente Coronel p r imer 
Jefe de la Guardia c i v i l de esta 
Comandancia, me par t ic ipa que el 
d í a 1.° del raes actual , se ha trasla-
dado el puesto de V i l l a m a n í n a 
Ventosi l la , del A y u n t a m i e n t o de 
Rediezmo, ambos de esta provinc ia , 
continuando a su cargo la misma 
d e m a r c a c i ó n qne antes t e n í a . 
L o que se hace púb l i co en este 
pe r iód ico of ic ial , para general co-
noc imien to . 
L e ó n , 6 do Marzo de 1928. 
El Gobernador civil, 
J o s é del Rio Jorge 
S E C C I O N D E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
D o n Teófilo Alva rez G a r c í a , en 
concepto de d u e ñ o s , sol ici ta la ins-
c r ipc ión en los Registros de aprove-
chamientos de aguas p ú b l i c a s de los 
siguientes: 
1. ° U n o derivado del r ío Pereda, 
por medio de la presa de 16 metros 
de l o n g i t u d denominada « P r e s a del 
Prado G r a n d e » , para r iego de un 
prado de una e x t e n s i ó n aprosimada 
de una h e c t á r e a 40 á r e a s , emplazado 
al s i t io l lamado r i o « P e r e d a » . 
2. ° Otro del r í o Pereda, por me-
dio de la presa de 30 metros de 
de l o n g i t u d , denominada del Pisói ; , 
para riego de un prado emplazado 
al s i t io l lamado del P i s ó n de TO 
á rea s de e x t e n s i ó n aproximada. 
3 . ° Otro derivado del arre; o 
Braye l lo por medio de dos pres- < 
para riegos de un prado, emplaza; o 
al s i t io denominado Hormiguer . 
pago de Braye l lo de una extensk'.: 
aproximada de una h e c t á r e a . 
4 . ° Otro derivado del arroyo 
Penal va o Braye l lo , por medio u 
cinco presas para r iego de un prad-
al pago y s i t io denominado Brayt 
l io , de una e x t e n s i ó n aproximada ti 
una h e c t á r e a y 50 á r e a s . 
6.° Otro derivado del anoyo t i -
la Bueyr iza , por medio de una pre; -
de 60 metros de l o n g i t u d , para riej ' 
de un prado, de una e x t e n s i ó n api • 
x imada de una h e c t á r e a al pago • -
la Bueyr iza y s i t io denominado ' •-' 
Escobiues. 
6.° Otro procedente de una fritó-
te, que nace m la parte superior •'•^  
uc prado, al pago de Cuarten '•' 
s i t io denominado el Pedraso, y <V'-0 
se emplea en regarle con u n a e x í -
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;ióii aproximada a una h e o t á r e a , 
iodo enclavado en el t é r m i n o de 
¡Vbelgas Ayun ta in io i i to de L á i i c a r a . 
Presentailo para demostrar tiene 
adquirido por p r e s c r i p c i ó n , el dere-
uho «1 USO del agua en los seis apro 
^echamientos descritos, un testimo-
nio del expediente de i n fo rmac ión 
posesoria practicado ante el Juzgado 
municipal de L i n e a r a . 
Por todo lo cual y en v i r t u d de lo 
ordenado en el a r t í c u l o 8.° del Real 
decreto-ley n ú m e r o 33 de 7 de Enero 
de 1927, se abre una i n f o r m a c i ó n 
públ ica por el plazo de veinte d í a s , 
el que e m p e z a r á a contarse a pa r t i r 
de la fecha de p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, y 
durante el cual se p o d r á n presentar 
en la Secc ión de Fomento del Go-
bierno c i v i l o en lá A l c a l d í a de 
L inea ra , todas las reclamaciones 
que se crean necesarias en defensa 
le cuantos derechos de juzguen 
amenazados, afectados o perjudica-
dos por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 8 de Febrero de 1928. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núttez 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
Cí i lu las personales 
Como a pesar del t iempo transcu-
r r ido son bastantes los A y u n t a m i e n -
tos que aun no han r emi t ido a esta 
D i p u t a c i ó n el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales del corriente a ñ o , se pre-
viene a los que se encuentren en 
ese caso, que de no enviar el citado 
documento con su copia, en el i m -
prorrogable plazo de diez d í a s , se 
les e x i g i r á responsabilidad. 
L e ó n , 6 de Marzo de 1928.—El 
Presidente, J o s é M.a Vicente. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
DE LA PKOVINCIA DE LEÓN 
CIHCULAB 
Por el Sr. M i n i s t r o de Hacienda 
con fecha 18 de Febrero (Gaceta 
del 21) se ha dictado la Real orden 
ouya parte disposi t iva dice a s í : 
S. M . e l R e y (q . D . g.) se ha ser-
v ido disponer, a propuesta de la 
D i r e c c i ó n de Rentas p ú b l i c a s , se 
recuerde a todas las autoridades 
adminis t ra t ivas , en especial a los 
Alcaldes y Secretarios de los A y u n -
tamientos y a los Recaudadores y 
sus Agentes, el m á s exacto cum-
p l imien to de los preceptos de la 
base 44 de la O r d e n a c i ó n de la Con-
t r i b u c i ó n indus t r i a l , decretando y 
l levando a efecto el cierre de los 
establecimientos tan pronto como se 
declaren los fall idos de los mismos, 
cuyos expedientes d e b e r á n haber 
sido tramitados y entregados en los 
plazos reglamentarios, r e c o r d á n d o -
les igualmente las responsabilidades 
que tanto a unos como a otros s e ñ a l a 
la citada base y la 51 de la misma 
O r d e n a c i ó n si resultare que d e s p u é s 
de la dec l a r ac ión del f a l l ido , y sin 
abono del déb i to , siguiera e je rc ién-
dose la indus t r ia con manifiesta 
d e f r a u d a c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c imiento de los contr ibuyentes en 
general esperando del celo y a c t i v i -
dad de los Sres. Alcaldes y Secreta-
r ios su m á s exacto cumpl imientos ; 
e v i t á n d o s e así las responsabilidades 
en que puedan i n c u r r i r por no l l e -
var la a la p r á c t i c a con todo r i g o r . 
L e ó n , 5 de Marzo de 1928.—El 
Admin i s t r ado r de Rentas p ú b l i c a s , 
Ladis lao Montes. 
CTERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
I N S P E C C I Ó N D E R E P O B L A C I Ó N F O R E S T A L Y P I S C Í C O L A 
D i S T R l T O F O R E S T - A - L D E I L E O T S r 
R E L A C I Ó N de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el panado mes de enero. 
Fecta de ja upedietóo 
3 de enero 
I d e m 
14 de i d e m . . 
Idem 
20 de i d e m . . 
N O M B R E S 
Laureano F e r n á n d e z 
Gabr i e l A l v a r e z . . . . . 
Constantino A r i a s . . . 
ino E s t é b a n e z . . 
V í c t o r F e r n á n d e z 
V E C I N D A D 
Puente D o m i g o F l ó r e z . . . 
Roderos. 
Llamas de la Ribera 
Vega de Infanzones 
Carrizo 
años 
53 
» 
29 
43 
20 
I'BOFESIÓN 
Labrador . 
Jornalero . 
I d e m . 
Labrador . 
Jornalero . 
Lo que so hace p ú b l i c o con arreglo a lo que previene e! a r t í c u l o 25 del Reglamento aprobado por Real 
'Ion de 22 do septiembre de 1911 para a p l i c a c i ó n de la L e y de 27 de dic iembre de 1909. 
L e ó n , 2o de febrero de 1 9 2 8 . = E 1 Ingeniero Jefe, R a m ó n del Riego . 
' h * f 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
í I \ 
j ' . i n!: 
; ¡ l ' 
!!¡l 
i!!! 
Üll 
i i! 
;ií; 
i :! 
Alca ld í a constitucional de 
León 
De conformidari con lo prevenido 
en el a r t . 247 del Estatuto m u n i c i -
pa l v igen te y el 97 del Roglamento 
de funcionarios municipales de 23 
de Agosto de 1924, so convoca a opo-
s i c ión por el presente anuncio para 
la p r o v i s i ó n de la plaza, de nueva 
c r e a c i ó n , de Adminis t rnc ior del Mer-
cado de Abastos de esta c iudad, con 
arreglo a las bases siguientes: 
1. tt L a p r o v i s i ó n se rá por oposi-
c i ó n , de acuerdo con las disposicio-
nes legales citadas. 
2. " L a plaza e s t a r á dotada con 
el haber anual de 3.B0O pesetas. 
3. * Para tomar parte en las opo-
siciones, s e r á necesario ser e s p a ñ o l , 
acreditar haber cumpl ido 25 a ñ o s de 
edad y no pasar de 45. 
L a naturaleza y la edad se j u s t i f i -
c a r á n por medio de la corrospoit-
diente cer t i f icac ión de la par t ida de 
nac imiento . 
4. a D e b e r á acreditarse t a m b i é n 
gozar de buena conducta, mediante 
l a correspondiente cer t i f i cac ión de 
la A l c a l d í a , y que no padece e ¡ soli-
c i tan te enfermedad a lguna conta-
giosa, por medio del opor tuno cer t i -
ficado facul ta t ivo . 
5.11 Las instancias, debidamente 
reintegradas, se p r e s e n t a r á n en ¡as 
oficinas de la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
todos los d í a s laborables, de diez a 
doce, hasta el d í a 15 del p r ó x i m o 
mes de A b r i l inc lus ive . 
6. * S e r á n tres los ejercicios de 
d icha opos i c ión : el p r imero consis-
t i r á en escri tura al dictado y a m á -
quina (Reming ton y Undenvood) y 
operaciones a r i t m é t i c a s sobre las 
cuatro reglas. E l segundo c o n s i s t i r á 
en contestar tres temas sacados a la 
suerte del programa m í n i m o oficial 
publ icado en la Gaceta de M a d r i d de 
26 de Enero de 1926 y BOLKTÍN OFI-
CIAL de la p rov inc ia de 18 de Febre-
ro del mismo a ñ o . E l tercer ejerci-
cio s e r á p r á c t i c o , consistente en la 
t r a m i t a c i ó n de na expediente rela-
cionado con los servicios del cargo. 
7. " Las oposiciones d a r á n co-
mienzo cumplidos que sean dos me-
ses desde la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en dicho BOLETÍN OFICIAL, 
para lo que se c o n v o c a r á a los opo-
sitores con ocho d í a s de ant ic ipa-
c ión , s e ñ a l a n d o el d í a y hora en que 
los ejercicios d a r á n comienzo. Los 
referidos ejercicios se e f e c t u a r á n en 
el sa lón de sesiones del K.xcolenlí 
s imo Ayun tamien to . 
L e ó n , ó de Marzo de 1928.—El 
Alca lde , .francisco TÍOH. de la W t t a . 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t . 247 del Estatuto m u n i c i -
pal v igen te y el 97 del Reglamento 
de funcionarios municipales de 23 
de Agosto de 1924, se convoca a opo-
s ic ión por el presente anuncio para 
la p r o v i s i ó n de una plaza, de nueva 
c r e a c i ó n , de Admin i s t r ado r del Mer-
cado de ganados de esta ciudad, coa 
arreglo a las bases siguientes: 
1 . " L a p r o v i s i ó n se rá por oposi-
c ión , do acuerdo con las disposicio-
nes legales citadas. 
2. " L a plaza e s t a r á dotada con 
el haber anual 2.090 pesetas, 
3. " Para tomar parte en las opo-
siciones se rá necesario ser e s p a ñ o l , 
acreditar haber cumpl ido 25 años de 
edad y no pasar de 45. 
4. a Las instancias, debidamente 
reintegradas, se p r e s e n t a r á n en las 
oficinas de la Secretaria mun ic ipa l 
todos los d í a s laborables, de diez a 
doce, hasta el d í a 15 del p r ó x i m o 
mes de a b r i l inc lus ive . 
6. " S e r á n tres los ejercicios de 
dicha opos i c ión : E l pr imero consis-
t i r á en escribir al dictado y a má-
quina ( R o m i n g t o n y Undervvord) y 
operaciones a r i t m é t i c a s sobre ¡as 
cuatro reglas. E l segundo c o n s i s t i r á 
en contestar tres temas sacados a la 
suerte del p rograma m i n i m o oficial 
publicado en la Gaceta de M a d r i d de 
26 de Enero de 1926 y BOLETÍN OFI-
CIAL de la p rov inc ia de 18 de Febre-
ro del mismo a ñ o . E l tercer ejerci-
cio se rá p r á c t i c o , consistente en la 
t r a m i t a c i ó n de un expodiente rela-
cionado con los servicios del cargo. 
7. " Las oposiciones d a r á n co-
mienzo cumplidos que sean dos me-
ses desde la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en dicho BOLETÍN OFIOIAL, 
para lo que se c o n v o c a r á a los opo-
sitores con ocho d ía s de ant ic ipa-
c ión , s e ñ a l a n d o el d ía y hora en que 
los ejercicios d a r á n comienzo. Los 
referidos ejercicios se e f e c t u a r á n en 
el s a lón de sesiones del Excelentf • 
simo Ayun tamien to . 
L e ó n , 5 de Marzo do 1928 — E l 
Alca lde , Eraucisco Roa de la Vega . 
A lca ld í a constitucional de 
San Mi l l án de Ion Cabalhrox 
Impuesto personal y rea l .—Anua-
lidades de 1923 a 1927 inclusive 
Don V a l e n t í n Moro Alonso, recau-
dador muu ic ipn l de dicho A y u u -
Hago saber: Que en varios expe-
dienten que ins t ruyo contra varios 
deudores por d é b i t o s del concepto 
arr iba expresado, se ha dictado, con 
fecha 24 do febrero ú l t i m o , la pro-
videncia s iguiente. 
Providencia. No habiendo satis-
fecha los deudores cuyos nombres 
se e x p r e s a r á n , o sus causahabientes, 
sus descubiertos para con este 
A y u n t a m i e n t o , se acuerda la enaje-
n a c i ó n en p ú b l i c a subasta de las 
fincas que se ha l lan embargadas en 
dichos expedientes, cuyo acto se 
ve r i f i ca rá el d í a 30 de marzo p r ó x i -
mo a las diez de su m a ñ a n a , bajo 
la presidencia del Sr. Juez m u n i c i -
pa l de esta v i l l a , en la sala audien-
cia de este Juzgado, siendo postu-
ras admisibles en la subasta las que 
cubran las dos terceras partes del 
impor te de la c a p i t a l i z a c i ó n ; n o t i 
f íquese esta providencia por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
cia y a n ú n c i e s e al p ú b l i c o por el 
mismo, y de edicto en la Casa Con-
sistorial de esta v i l l a , no t i f i cándose 
asimismo al Sr. Juez mun ic ipa l por 
medio de oficio. 
L o que hago p ú b l i c o por medio 
del presente anuncio; advi r t i endo 
para los que deseen tomar parte en 
la subasta, que é s t a se c e l e b r a r á en 
el local d í a y hora que se dice en la 
providencia , y que se establecen 
las siguientes condiciones, con arre-
glo a l a r t í c u l o 95 de la I n s t r u c c i ó n 
de 26 de a b r i l de 1900: 
1.a Que los bienes trabados a 
cuya e n a j e n a c i ó n se ha de proceder, 
son los que se d i i á n a c o n t i n u a c i ó n , 
con e x p r e s i ó n de los deudores a 
quienes corresponden, y es a saber: 
1. ° De P . Teófilo G a r c í a Ole 
mente, vecino de esta v i l l a , uní< 
t i e r ra en t é r m i n o de esta v i l l a , i 
Los Pajuelos al M o c í n que hace 51 
á r ea s 36 c e n t i á r e a s , l i nda : O., V i -
cente D o m í n g u e z ; M . , Manuel Qon 
zá lez ; P . A n g e l V á z q u e z , y N . , Va 
l e n t í n Moro ; l í q u i d o imponible 
3 pesetas; c a p i t a l i z a c i ó n , 60 pesr 
tas; va lor para la subasta, 40 pese 
tas; d é b i t o por p r i n c i p a l y costas 
62 pesetas 16 c é n t i m o s . 
2. tt De D . Santiago G o n z á l e ? 
vecino de Vi l lademor de la Vega 
una t i e r ra que fué v i ñ a , en esti 
t é r m i n o , a Vooadebal; hace 26 área-
6 8 c e n t i á r e a s : l inda O. , camino d 
la Oarrerina; M . y N . , C i r í aco Ca 
sado; riqueza ami l la rada , 2 peseta> 
c a p i t a l i z a c i ó n , 40 pesetas; vah 
para la subasta, 26 pesetas 66 cér 
t imos . 
D e l mismo, otra v i ñ a en diel: > 
t é r m i n o , al Redondino; .hace 1 
á r e a s 84 c e n t i á r e a s ; l inda : O., A i 
d r é s P é r e z , M . y N . Francisco V-
rez G a r c í a ; riqueza ami l la rada , 
peseta; c a p i t a l i z a c i ó n , 20 peseta 
valor para la subasta, 13 pesetas -
c é n t i m o s ; d é b i t o s por p r inc ipa l y 
costas, 55 pesetas. 
3. ° De D . Podro G a r c í a Ma-
teos, una t i e r ra en t é r m i n o do esta 
v i l l a , al Pajuelo, entre Cartade-
moza y Cariemor; hace 25 á r ea s 68 
c e n t i á r e a s ; l inda : O., Miguel Fer-
n á n d e z ; M . , Pedro M a r t í n e z ; Po-
niente, M a r í a A t i l a n a Grarcía, y 
N . M i g u e l F e r n á n d e z ; riqueza ami-
l larada 2 pesetas; capitalizada en 
40 pesetas; va lor para la subasta, 
26 pesetas 66 c é n t i m o s . 
De l mismo, otra t ie r ra , en dicho 
t é r m i n o y s i t io que la anterior; hace 
25 á r e a s , 68 c e n t i á r e a s ; l inda : 
O., Anastasia de la Fuente; M . , M i -
guel F e r n á n d e z ; P. , Anastasia de 
la Fuente, y N . , M a r í a A t i l a n a 
G a r c í a ; riqueza amil larada, 2 pese-
tas; c a p i t a l i z a c i ó n , 40 pesetas; va lor 
para la subasta, 26 pesetas 66 cén t i -
mos; d é b i t o s por p r inc ipa l y costas, 
92 pesetas 48 c é n t i m o s . 
4. ° De D . Gumersindo de la 
Fuente , de i d . , una t ie r ra en t é r m i -
no de esta v i l l a a las Cabil las; hace 
17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s ; l i nda : 
O., F é l i x G a r c í a ; M . Pablo G a r c í a 
Maroto; P . , Mar t in i ano L ó p e z , y 
N . , Manuel Casado; riqueza ami l l a -
rada, 3 pesetas; c a p i t a l i z a c i ó n , 60 
pesetas; va lor para la subasta. 40 
pesetas; d é b i t o s por p r inc ipa l y cos-
tas, 82 pesetas 7 c é n t i m o s . 
5. ° De D . L u c i o G a r c í a Alonso, 
de i d . , una t i e r ra en este t é r m i n o , 
a la Podre; hace 17 á r e a s 12 centi-
á r eas ; l i nda : O., Pedro Garzo; 
M . , Manuel P é r e z ; P. , J u l i á n Pr ie-
to , y N . , Pedro Baza; riqueza ami-
l larada, 4 pesetas; c a p i t a l i z a c i ó n , 
80 pesetas; va lor para la subasta, 
53 pesetas 33 c é n t i m o s ; d é b i t o s por 
p r inc ipa l y costas, 38 pesetas 58 
c é n t i m o s . 
6. ° De D . J o s é Zotes, de i d . , una 
t ie r ra en este t é r m i n o , a la Senda 
de las Cuevas; hace 19 á r e a s 25 cen -
t iáre 'as; l i n d a : O. y N . , Ambros io 
P é r e z ; M . , Juan V á z q u e z , y P. , E u -
ebio Clemente; riqueza amil larada , 
pesetas; c a p i t a l i z a c i ó n , 80 pese-
tas; va lor para la subasta, 53 pese-
fas 33 c é t t i m o s . 
De l mismo, otra t ierra en dicho 
' ¿ r m i n o , a l M o r á n ; hace 10 á r e a s 
' 0 c e n t i á r e a s ; l inda : O., Baltasar 
•iol Cast i l lo ; M . , M a r í a Clemente; 
i1-, Ven tu ra P é r e z , y N . , A q u i l i n o 
'•'Jarcia; riqueza amil larada, 2 pese-
!!>s; c a p i t a l i z a c i ó n , 40 pesetas; va-
i'H'para la subasta, 26 pesetas 67 
cén t imos ; d é b i t o s por p r inc ipa l y 
costas, 75 pesetas 23 c é n t i m o s . 
, f-0 De D . Migue l F e r n á n d e z 
'•'wBsta, de i d . , una t ier ra , en este 
' é rn i ino , a Matavacas; hace 2 t 
J 
á rea s 40 c e n t i á r e a s ; l i n d a : O., Gre-
gorio Borbujo , ; M . y P. , Laureano 
L ó p e z , y N . , se ignora; riqueza 
amil larada, 2 pesetas; capi ta l iza-
c i ó n , 40 pesetas; va lor para la su-
basta, 26 pesetas 68 c é n t i m o s . 
Del mismo, otra t ie r ra , en dicho 
t é r m i n o , a Barre tor t i l las ; hace 21 
á r e a s 40 c e n t i á r e a s ; l i nda : O., M i -
guel Clemente; M . , adiles; P . , 
B rau l i o V á z q u e z , y í í . , Gregorio V i 
l l án ; riqueza ami l la rada , 2 pesetas, 
c a p i t a l i z a c i ó n , 40 pesetas; valor 
para la subasta, 26 pesetas 67 c é n t i -
mos; déb i to s por p r inc ipa l y cos-
tas, 46 pesetas 61 c é n t i m o s . 
8. ° De D . Marcos de la Fuente, 
de i d . , una v i ñ a en este t é r m i n o , a 
la Rizona; hace 8 á r e a s 56 cent i -
á r e a s ; l inda : 0 . , senda de la Rizo-
na; M . , par t i j a de Is idoro Pr ie to , y 
N . , barc i l lar do Marcel ino V i v a r ; 
r iqueza amil larada, 2 pesetas; capi-
t a l i z a c i ó n , 40 pesetas; va lor para la 
subasta, 26 pesetas 67 c é n t i m o s . 
D e l mismo, un pajuelo, en t é r -
mino de Carremor; hace 12 á r ea s 97 
c e n t i á r e a s ; l i nda : O., pa r t i j a de 
Manuel L ó p e z Pr ie to ; M . . camino 
de Carremor, y P-, J o s é Zotes; r i -
queza amil larada , una peseta; capi-
t a l i z a c i ó n , 20 pesetas; va lor para la 
subasta, 13 pesetas 34 c é n t i m o s ; 
d á b t o s por p r inc ipa l y costas, 44 
pesetas 27 c é n t i m o s . 
9. ° De D . Blas M i g u é l e z , de 
i d . , una t ie r ra , antes v i ñ a , en tér -
mino de esta v i l l a , a la Zana; hace 
2 . á r e a s 96 c e n t i á r e a s ; l inda : O., 
Pedro de Lanoier ; M . , Santiago A l -
unizara; P . , Manuel G o n z á l e z , y N . , 
Manuel Apar i c io ; riqueza amil la-
rada, 5 pesetas: c a p i t a l i z a c i ó n , 100 
pesetas; valor para la subasta, 66 
pesetas 67 c é n t i m o s ; déb i to s por 
p r inc ipa l y costas, 42 pesetas 37 
c é n t i m o s . 
10. De D . Eustaquio Zotes, de 
i d , , una t ierra en este t é r m i n o , al 
camino de Carremor; hace 37 á reas 
12 c e n t i á r e a s ; l inda , O., dicho ca-
mino; M . , Pedro Ugidos ; P . , Teó-
filo G a r c í a , y N . , senda de las Cam-
panil las; riqueza ami l la rada , 2 pe-
setas; c a p i t a l i z a c i ó n , 40 pesetas; 
va lor para la subasta, 26 pesetas 
67 c é n t i m o s ; déb i to s por p r inc ipa l 
y costas, 41 pesetas 23 c é n t i m o s . 
11 . De D . E m i l i o G o n z á l e z , de 
i d . , una t ierra en este t é r m i n o , a 
CtUTolagutia; hace 25 á r ea s 68 cen-
t i á r e a s ; l inda: O., A u r e l i a Viva r ; 
M . , camino de Carrolaguna; P . , M i -
guel Baza, y N . , herederos de A u -
to l ín Amez; l íqu ido imponible , 6 
pesetas; c a p i t a l i z a c i ó n , 120 pesetas; 
valor para la subasta, 80 pesetas: 
841 
déb i tos por p r inc ipa l y costas, 36 
pesetas 60 c é n t i m o s , 
12. Do D . Pedro Ar ias , de 
i d . , una v i ñ a en este t é r m i n o , al 
Redondino; hace 8 á r ea s 56 cent i -
á r e a s ; l inda : O., Pablo G a r c í a ; 
M . , Policarpo Clemonto; P. y iT . , 
Prudencio do la Fuente; l í qu ido i m -
ponible, 2 pesetas; c a p i t a l i z a c i ó n , 
40 pesetas; valor para la subasta, 
26 pesetas 17 c é n t i m o s ; d é b i t o s por 
p r inc ipa l y costas, 37 pesetas 63 
c é n t i m o s . 
13. De D . Pedro Giganto , de 
i d . , una t ie r ra en t é r m i n o de esta 
v i l l a , al Pajuelo, entre Cartade-
moza y Carremor; hace 85 á r ea s 60 
c e n t i á r e a s ; l i nda : O., M a r í a A t i l a -
na; M . , Rafael L ó p e z ; P . y N . , M i -
guel F e r n á n d e z Cuesta; l íqu ido i m -
ponible, 6 pesetas; c a p i t a l i z a c i ó n , 
120 pesetas; va lor para la subasta, 
80 pesetas; d é b i t o s por p r inc ipa l y 
costas, 42 pesetas 12 c é n t i m o s . 
2. " Que los deudores o sus cau-
sahabientes, pueden l ib ra r las fin-
cas embargadas, l i is ta el momento 
de celebrar la subasta, pagando el 
p r i nc ipa l , recargos y costas y de-
m á s gastos del procedimiento. 
3. " Que los t í t u l o s de propiedad, 
si los hubiera, e s t a r á n de manifies-
to en esta oficina, hasta el d í a de la 
subasta, y que los lioitadores debe-
rán conformarse con ellos, y no ten-
d r á n derecho a e x i g i r n i n g ú n o t ro . 
4. " Se rá requisito indispensable 
para tomar parte en la subasta, que 
los lioitadores depositen previamen-
te en la mesa del Juzgado, el 5 por 
100 del valor l í qu ido de ¡os bienes 
que se in tenten rematar. 
5. " Que es ob l i gac ión del rema" 
tante entregar ou eí acto la d i fe-
rencia entre el depós i to const i tu ido 
y el precio de la a d j u d i c a c i ó n . 
6. " Que «i hecha é s t a , no pudie -
ra ul t imarse la venta, por negarse el 
adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remato, so d e c r e t a r á la p é r -
dida del depós i t o , que i n g r e s a r á en 
arcas municipales 
Todo !o cual se hace púb l i co para 
conocimiento de todos los intere-
sados. 
San M i l l á u de los Caballeros, 2o 
de Febrero de 1928. — K l Recauda-
dor, V a l e n t í n Moro . 
, . i « 
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Junta vecinal de Rucayo 
Ejecución del P l an de aprovechamientos p a r a el afio forestal de 1927-1928, aprobado por orden de 27 de octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad uon lo consignado en el mencionado P M I I , se sacan a púb l i ca subasta Jos aprovechamien-
tos que se detal lan en la siguiente r e l ac ión . Las subastas so c e l e b r a r á n en la Casa Concejo, do oste pueblo, eii 
los d ías y horas que en la misma se expresan, r ig iendo, tanto para la ce l eb rac ión de estos actos como para la 
e jecución de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de la L e y de Montes v igente , las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la ad i c ión del BOLKTÍN OFICIAL del d í a 
31 de Bañero, de 1928. 
Número 
del 
monte 
C L A S E S DEL APROVECHAMIENTO Duración 
del disfrute 
Tasación 
anual 
Pesetas 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
F E C H A D E LA SUBASTA 
Mes y día Hora 
667 10 metros de i-oble. 150,00 16,70 24 do marzo. 1 1 . 
Bucayo, 29 de Febrero de 1928. E1P residente, Manuel Arenas. 
.'1! I 
Junta vecinal de Quintanilla de Babia 
Ejecución del Plan de aprovechamientos f i a ra el año forestal de 1927 1928 aprobado por orden de 27 de octubre de 1928 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado P lan , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechan len-
tos que se detal lan en la siguiente r e l a c i ó n . Las subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo de este pueblo, en 
los d í a s y horas que en la misma se expresan, r ig iendo , tanto para la c e l e b r a c i ó n de estos actos como para la 
e jecuc ión de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de la L e y de Montes v igente , las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultat ivas que fueron publicadas en la a d i c i ó n del BOLETÍN OFICIAL del d ia 
30 y 31 de Enero de 1928. 
Número 
del 
monte 
139 
C L A S E D E L APROVECHAMENTO 
Pastos de verano del puerto « L a M o r a » . 
Duración 
del disfrute 
5 a ñ o s . , 
Tasación 
anual -
Pesetas 
137,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
13,90 
F E C H A VE LA SUBASTA 
Mes y dfa 
19 de marzo. 
Hora 
10. 
Qu in t an i l l a de Babia , 18 de febrero de 1 9 2 8 . - E l Presidente, Constantino H i d a l g o . 
Junta vecinal de Coíiñal 
Ejecución del P lan de aprovechamientos para el año forestal de 1927 1928 aprobado por orden de 27 de octubre de 1928 
Subastas de aprovechamientos forestales 
i! ¡ 
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan , se sacan a p á b l i c a subasta los aprovechamien-
tos que se detal lan en la siguiente r e l a c i ó n . Las subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo de este pueblo en 
los d í a s y horas que en la misma se expresan, r ig iendo , tanto para la c e l e b r a c i ó n de estos actos como para la 
e jecuc ión de los disfrutes, a d e m á s do las disposiciones de la L e y de Montes v igente , las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facul tat ivas que fueron publicadas en la a d i c i ó n del BOLETÍN OFICIAL del d ía 
30 y 31 de enero de 1928. 
Numero 
del 
monte 
476 
C L A S E S D E L APROVECHAMIENTO 
10 metros de haya . 
Duración 
del disfrute 
Tasación 
anual 
Pesetas 
100,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
16,20 
F E C H A D E LA SUBASTA 
Mes y dfa 
18 do marzo . 
Hora 
10. 
Cof lñal , 20 de febrero de 1928. — E l Presidente, Fel ipe B a r c ó n . 
;U3 
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T R I B U N A L P R O V I N 0 1 A - L 
DB LO OONTRNCIOSO-ADMINTSTKATIVO 
DE LKAN 
H a b i é n d o s o iutei'puesto iiiittí esto 
T r i b u n a l poi- el Fi 'ooarador T>. F é -
l i x Castro, en nombro y representa 
oión de D . " Jaeoba G o n z á l e z Oro-
jas, recurso conteneioso-administra 
t i v o , contra acuerdo del A y u n t a 
miento de Mata l lana , do fecha 29 
Enero ú l t i m o , por el que so desesti-
m ó instancia presentada por la re-
currente , solici tando le fuese abo-
nada la suma de 100 pesetas anuales, 
en concepto de casa h a b i t a c i ó n , co 
mo maestra de dicho pueblo y por 
el t iempo que l leva de servicios en 
dicha escuela, y de conformidad 
con lo dispuesto en el a r t í c u l o 86 
de l a L e y que regula el ejercicio de 
la j u r i s d i c i ó n de lo contencioso ad-
min i s t r a t i vo , se hace p ú b l i c a la i n -
t e r p o s i c i ó n del recurso en el BOIE-
TIN OFICIAL de la p rov inc i a , para 
conocimiento de los que tuvieren 
i n t e r é s directo en el negocio y quie-
ran coadyuvar en él a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 1 de Marzo de 
1928 .—El Presidente, F ru tos Re-
cio . 
« « 
H a b i é n d o s e interpuesto por el Le-
trado D . Esteban Zuloaga, en nom-
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . V i c t o r i -
no F e r n á n d e z M é n d e z , vecino de 
Vi l l anueva del A r b o l , recurso con-
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
qui lambre , de fecha 22 de D i c i e m -
bre de 1927, por el que se d e c ' a r ó 
edificable y ad jud i có a l vecino de 
Robledo, Manuel F l ó r e z Alva rez , 
un terreno sito en Robledo del To-
r io , de conformidad con lo dispues-
to en el a r t í c u l o 36 de la L e y que 
vogula el ejercicio de esta j u r i s d i -
ión, se anuncia la i n t e r p o s i c i ó n del 
mencionado recuerso en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , para cono-
cimiento de los que tuv ie ren i n t e r é s 
'ü reoto en el negocio y quieran coad-
yuvar en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 2 9 ¡ de Febrero 
'ie 1928 .—El Presidente, Frutos 
Heoio. 
Juzgado de p r imera instancia de 
Villa/ranea del Bierzo 
Don L u i s G i l Meju to , Juez de p r i -
fflera instancia de esta v i l l a y su 
part ido. 
_ Hago saber: Que en las d i l i g e n -
cias de e jecuc ión de sentencia de la 
dictada en el j u i c i o declarat ivo de 
mayor c u a n t í a promovido en este 
Juzgado por ol Procurador D . Pe-
dro Regalado Odvivra, a nombre do 
D . Pedro Lonce Vázquez , casado, 
propietario y vecino do osla v i l l a , 
contra D . S e b a s t i á n G o n z á l e z San-
ta l la , vecino de Saucedo, sobre pa-
go de ocho i n i i trescientas v o i n t i -
nuove pesetas con cincuenta cén t i -
mos, importe del capital de p r é s t a m o 
y doscientas setenta y siete pesetas 
veinte c é n t i m o s , por intereses ven-
cidos, rat if icando el embargo pre-
vent ivo practicado en siete de Sep-
tiembre ú l t i m o , se sacan a p ú b l i c a 
y pr imera subasta por t é r m i n o do 
veinte d í a s , los inmuebles embar-
gados al D . S e b a s t i á n G o n z á l e z 
Santalla, la cual t e n d r á lugar el d í a 
doce de A b r i l p r ó x i m o , a hora de las 
once de la m a ñ a n a , en la sala de 
audiencia de este Juzgado; advir-
t i éndose que no se a d m i t i r á postu-
ra que no cubra las dos terceras 
partes de la t a sac ión , que no so han 
supl ido los t í tu los de propiedad de 
los mismos y que para tomar parto 
en ella s e r á necesaria la consigna-
c i ó n por los l icitadores del diez por 
ciento de la t a s ac ión , siendo las fin-
cas que se subastan las siguientes: 
1 . " U n prado y huerta, al s i t io 
de los de O t o ñ o , t é r m i n o de Sanee-
do, cabida veinte á r e a s : l inda Este, 
Leandro L i b r á n y otros; Sur, presa 
de Riego; Oeste de herederos de 
Francisco L i b r á n y Nor te , camino; 
tasada en m i l seiscientas v e i n t i c i n -
co pesetas. 
2. ' ' Ot ro prado, en el mismo si-
t io y t e rmino , que l inda Este, J o s é 
P é r e z y otros; Sur, camino, Oeste, 
Leandro L i b r á n y P í o P é r e z y Nor-
te, Se ra f ín P é r e z , de cabida diez 
á r ea s p r ó x i m a m e n t e ; tasado en tres-
cientas setenta y cinco pesetas. 
3. a Ot ro prado, en el Pico de L a 
Vega, de dicho t é r m i n o , cabida de 
diez y seis á r e a s : l inda Este, Blas 
Santalla y otros; Sur, camino. Oes-
te Carmen F e r n á n d e z y otros y Nor-
te, Blas Santal la y otros; tasado e\i 
setecientas vein t ic inco pesetas. 
4. " Otro prado, al s i t io do Par-
cón , de dicho t é o m i n o , cabida doce 
á r e a s : l inda Esto, Delfino P é r e z ; 
Sur, de D . S e b a s t i á n G o n z á l e z y 
otros; Poniente, F ide l Nis ta l y Nor-
te, calle Real ; tasado en doscientas 
cincuenta pesetas. 
5. ° Otro prado, al s i t io de Las 
Tercias, del mismo t é r m i n o , cabida 
ocho á r e a s : l inda Este. A n t o n i o 
Juan; Poniente y Oeste, Leandro 
L i b r á n y Nor te , Segundo S u á r e z ; 
tasado en cuatrocientas ve in t i c inco j 
pesetas. 
6. " Otro prado, al s i t io do La* 
Llamas , de dicho t é r m i n o , cabida 
doce á r e a s : l inda Esto, Manuel Nis-
t a l ; Sur, monte incu l to ; Oeste, Ba-
si l ia Nis ta l y Norte , Pedro Juan; ta-
sado on quinientas t re in ta pesetas. 
7. " Otro prado, en el misino s i-
t io y t é r m i n o , con monte d« robles 
y c a s t a ñ o s , cabida ochenta á r ea s , 
l inda al Este, S e r a f í n P é r e z ; Sur, 
D á m a s o P é r e z y otros; Oeslo, Ma-
nuel Nista l y Nor te , huerta de 
Juan G o n z á l e z y otros; tasado en 
dos m i l doscientas cincuenta pese-
tas. 
S." Otro prado, al s i t io dol Cou-
zo, del a ludido t é r m i n o , de sesenta 
á r e a s : l inda Este, p iado de D á m a s o 
P é r e z ; Sur, c a s t a ñ o s de heroderos 
de Francisco M é n d e z ; Oeste, cami-
no y Nor te , Segundo Juan y otros; 
tasado en m i l ciento ve in t ic inco pe-
setas. 
9. a Otro prado y c a s t a ñ o s , a l 
prado de Juan Pr ie to , de dicho t é r -
mino , cabida tros h e c t á r e a s : l inda 
Esto, herederos de Carmen O val le; 
Sur, monte de Val de Perdices; Po-
niente, herederos de Gabrie l Gon-
zá lez y prado de D á m a s o P é r e z y 
Nor te , D o m i n g o Vega y otros; ta-
sado en dos m i l pesetas. 
10. Otro prado, en el mismo 
t é r m i n o y s i t io de Valdecinte , ca-
bida doce á r e a s : l i n d a Este, camino; 
Sur, corrada de herederos de Santos 
G a r c í a ; Oeste, prado de Francisco 
Guerrero y Nor te Ba lb ino F e r n á n -
dez; tasado en trescientas ve in te pe-
sesetas. 
11. Otro prado, al s i t io de Re-
guera de Laos, t é r m i n o de Cueto, 
cabida de sesenta á r e a s : l i nda Este, 
camino; Sur, I s id ro F e r n á n d e z de 
Cueto y otros; Oeste y Nor te , Ma-
nuel Ovalle; tasado en m i l qu in ien-
tas pesetas. 
12. U n a v i ñ a y prado, al s i t io 
de Prado L i b r á n , en t é r m i n o de 
Saucedo, de dos h e c t á r e a s setenta 
á r e a s : l inda Este, camino; Nor te , 
Fernando Cabezudo y otros; tasado 
en dos m i l novecientas ochenta y 
cinco pesetas. 
13. Otra v i ñ a , al s i t io de Isabe-
licas, de dicho t é r m i n o de cincuenta 
á r e a s : l inda Este, herederos de S á n -
tos Santalla; Sur, camino; Ponien-
te, S i l v i n o G o n z á l e z y otros y Nor-
te, P í o P é r e z y otros; tasada en m i l 
14. Ot ra , en el s i t io de Los For-
nos, de dicho t é r m i n o , cabida ve in -
te á r e a s : l i n d a Este, herederos de 
Francisco L i b r á n ; Sur, monte; Po-
niente, de Manuel G a r c í a y Norte , 
camino; tasada en cuatrocientas pe-
setas. 
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15. U n p inar , al Val le S a n t ó n , 
de i ü c h o t é r m i n o , de cincuenta 
á r e a s : l i nda Este, camino; Sur, I s i -
dro Grarcía; Poniente, herederos de 
T o m á s Nis ta l y otros y Nor t e , ca-
mino de San Domingo ; tasado en 
m i l pesetas. 
16. Una huerta, al s i t io de Las 
Tercias, de dicho t é r m i n o , do vein-
á i v a s : l inda Este, D a v i d V a l c á r c e l ; 
Sur, prados de L u i s L i b i á u y otros; 
Poniente, Indalecio Oval'.e y Nor te , 
camino; tasada en setecientas c in -
cuenta pesetas. 
17. Una huerta , al s i t io de L a 
Cor t ina , de dicho t é r m i n o , de v e i n t i -
dós á r e a s : l inda Este, E s t e b á n Juan 
y otros; Sur, Ben i to Guerrero y 
otros; Poniente, P í o P é r e z y otros y 
Nor t e , camino de la Huertas; tasada 
eu m i l cuatrocientas ve in t i c inco pe-
setas. 
Dado en Vi l la f ranca del Bierzo y 
Febrero veint inueve de m i l nove 
cientos ve in t iocho .—Luis G i l Me-
j u t o . — E l Secretario, J o s é F . D í a z . } <? i, ' / Y P . 0 . - 9 1 
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Juzgado de inutficcción de Toro 
Don Enr ique Alonso Iglesias, Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta ciudad y su 
par t ido 
Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado se sigue causa c r i -
m i n a l con el n ú m e r o 11 del corr ien-
te a ñ o , sobre estafa de un caballo, 
de las s e ñ a s que se d i r i n al final, 
de la propiedad de J o s é J u d i Renol-
de, de nacionalidad belga, hecho 
ocurr ido en la noche del 27 del ac-
t u a l , en el m e s ó n de esta ciudad, 
t i tu lado « L a M a y o r » , del que es 
d u e ñ o el vecino de la misma, don 
M a x i m i n o Posada Serna. 
E n su v i r t u d , ruego a todas las 
Autoridades y Agentes de la Po l i -
c ía J u d i c i a l , procedan a la busca y 
rescate de dicho semoviente, y caso 
de ser habido, sea puesto a dispO' 
s ic ión de este Juzgado en u n i ó n de 
las personas en cuyo poder se ha-
l lare , si en el acto no acreditan su 
l eg i t ima a d q u i s i c i ó n . 
Señas del semoviente 
U n caballo, pelo c a s t a ñ o , pa t i -
calzado de tres extremidades, es' 
t re l la en l a frente, alzada regular , 
de edad cerrada, cola cortada, s e ñ a -
lado a los lados de las espaldas, he 
rrado de los cuatro extremos. 
Dado en Toro , a 29 de Febrero de 
1928.—Enrique Alonso. 
Juzgado municipal de 
Pajares de los Oteros 
H a l l á n d o s e vacante el cargo de 
Secretario de este Juzgado m u n i c i 
pa l , se anuncia su p r o v i s i ó a a con-
curso l ibre por t é r m i n o de quince 
d í a s . 
Los que aspiren a t a l cargo de-
b e r á n presentar sus solicitudes de-
bidamente documentadas en el Juz-
gado de pr imera instancia de Va-
lencia de D o n Juan , conforme a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o o." del Real 
decreto de 29 de Noviembre de 1920 
y Reglamento de 10 de A b r i l de 
1871. 
Pajares de los Oteros, 5 de Marzo 
de 1928. E l Juez mun ic ipa l Urba -
no Chamorro. 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D E ' L E Ó N 
Anuncio 
Debiendo a d q u i r i r esta J u n -
ta los a r t í c u l o s que se detal lan a 
c o n t i n u a c i ó n , se hace p ú b l i c o por 
este anuncio para que los que lo 
deseen, puedan presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado y d i r i g i d o a l 
Sr. Presidente de la misma, en las 
oficinas dol Gobierno m i l i t a r , hasta 
las once horas del d í a 17 del actual , 
en que se r e u n i r á a q u é l l a para las 
adjudicaciones. 
Las proposiciones d e b e r á n ajus-
tarse a las condiciones siguientes: 
1 . " Los a r t í c u l o s , de los que de-
be presentarse muestra, se a j u s t a r á n 
al p l iego de condiciones, que e s t a r á 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de 
esta J u n t a (Parque de Intendencia) , 
todos los d í a s laborables de diez a 
trece, 
2. a Las proposiciones se exten-
dei 'án en papel de la clase 8.a, y es-
t a r á n redactadas en forma clara y 
concisa que no d é lugar a dudas, 
sin emiendas n i raspaduras que no 
e s t én salvadas, e x p r e s á n d o s e en le-
t ra , precisamente, el precio de la 
unidad m é t r i c a y cantidad que se 
ofrece, a s í como la p rov inc ia y 
M u n i c i p i o de donde procede el ar-
t í c u l o ; siendo desechadas las que no 
r e ú n a n estos requisitos. 
3. a Las entregas s e r á n efectua-
das precisamente por los adjudica-
tarios y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar 
representantes autorizados, debida-
mente por esc r i toyenformalega l , los 
adjudicatarios que no residan en las 
plazas donde radican ios almacenes 
de los establecimientos receptores; 
pero esta r e p r e s e n t a c i ó n nunca po-
d r á i-ecaer en los individuos que ha-
cen ofertas para el concurso. Las 
entregas se h a r á n en los almacenes 
los d í a s pares, laborables y durante 
las horas de sol, debiendo tener en-
trada el 25 por 100 antes del d í a 3 
del p r ó x i m o mes y la to ta l idad de 
los a r t í c u l o s antes de finalizar e¡ 
mismo. 
4. a Los concursantes deposita-
r á n hasta la v í s p e r a inc lus ive del d í a 
s e ñ a l a d o para el concurso y en la 
Caja del servicio de Intendencia el 5 
por 100 calculado del impor te to ta l 
de la oferta, a c r e d i t á n d o l o por res-
guardo que u n i r á n a la misma. Esta 
g a r a n t í a s e rá elevada a l 10 por 
100 dentro de los tres d/as sub 
siguientes al de la not i f icac ión de 
las adjudicaciones, cant idad que 
les se rá devuelta cuando acrediten 
la t e r m i n a c i ó n de su compromiso. 
5. a Los pagos e s t a r á n sujetos al 
descuento del 1,20 por 100 sobre los 
del Estado y t imbre correspondien-
te al recibo y 0,10 por 100 para la 
Caja de A m o r t i z a c i ó n de la Deuda 
p ú b l i c a , y no t e n d r á n luga r sin la 
p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo do la 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente y cé-
dula personal del interesado. 
6. a E l impor te de los anuncios 
s e r á satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatarios. 
Los a r t í c u l o s que se han de ad-
q u i r i r , son: 
Para el parque de Intendencia de León 
10 quintales m é t r i c o s de har ina 
para pan de oficial; 216 idem idem, 
de idem para pan de t ropa; 92 idem 
idem de cebada; 100 idem idem de 
paja para pienso; 10 idem idem de 
habas caballares; 127 idem idem do 
c a r b ó n vegetal , y 424 idem idem de 
l e ñ a gruesa. 
Para el Dtpós i to de Intendencia 
de Oviedo 
170 quintales m é t r i c o s de harina 
de tropa; 200 idem idem de cebada: 
200 idem idem de paja para piensos. 
100 idem idem de c a r b ó n de hul la : 
50 idem idem de l e ñ a gruesa y 50 
idem idem de paja larga. 
A d e m á s se necesitan a d q u i r í 
15.000 raciones de pan elaborad ' 
para la plaza de Gi jón y 3.750 pai . 
la plaza de T r u b i a que se considera: 
necesarias para el p r ó x i m o mes <i' 
a b r i l , y 500 bombil las de filament' 
m e t á l i c o de las s e ñ a l a d a s en el cas 
q u i l l o con las iniciales P . I . de la ; 
b u g í a s siguientes: 200 de 25, 200 d•> 
50, 50 de 100 y 50 de 150, con des-
t i no al Parque do Intendencia '!•' 
L e ó n . 
L e ó n , 2 de marzo de 1928. — J ' 1 
C a p i t á n Secretario, Segismun'1' 
Lassq de la Veg^.. „ 
y LEOJJ> 
I m p . de la D i p u t a c i ó n Provino"1 
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